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京大東アジアセンターニュースレター   第 527号   
















時  間： 2014年7月15日(火) 16:30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館地下1階みずほホール 









第 10 回 アジア中古車流通研究会 
主催 ： 京都大学東アジア経済研究センター 
後援 : 京都大学東アジア経済研究センター協力会 
 
2014 年 7 月 19 日(土) 13 時 
 




１．自己紹介         
 13:00-13:30 
 
２．報告          
 13:30-17:00 







□塩山 和宏(ＪＢＡインドネシア 代表) 












2014 年 7月 6-8 日に、ハンガリーのブダペストで開催された The Society for the Study of Emerging 








































































  一般受けするスポーツは、 
  ＊バドミントン：これはアパートの下で簡単に出来るので大人と子供の楽しみです。 
          大人同士では公園か地区の体育館でやります。 
  ＊卓球：卓球室がないと出来ないので簡単には出来ません。工場の娯楽室でやるケースが多いです。 
  ＊テニス：テニスコートのついたアパートに入っている人しか出来ません。クラブに入ると高いです。 
  ＊ウォーキング：これは一番普及しています。50代以上の男女がやっています。 
  ＊水泳：公営プールに近い人や、アパートに設備がある人はやれますが一般的ではないです。民営プール
は高いです。 
  ＊バスケットやサッカー：子供が遊びでやる以外は本格的には出来ません。 
   




   私ですか、スポーツは殆どやりません。やる必要もないと思っています。通勤に自転車を使っているの
で、毎日運動しているのと同じです。 
   見るスポーツは、たまにサッカーを見ますが、時間があれば麻雀をやったほうが楽しいです。 
 
３．20歳代後半の女性 
   中国人は普段はあまりスポーツはやらないと思います。やるのは週末です。 
  私も週末にはよくバドミントンをします。でも、場所と相手が必要なので、友達が体育館の予約をとって
くれたときにやります。 








   以前はスカッシュをよくやりましたが、今はゴルフにはまっています。 
  一般的に中国人は卓球とバドミントンをやるのが好きです。中国の国技のようなものです。学生はサッカ
ーとバスケットボールが好きなようです。 
   見るスポーツはアメリカンフットボールとテニスが好きです。 
 
５．60歳代の男性 
   僕らの年代ではウォーキングかゴルフしかやるスポーツがありません。毎日 30分アパートの遊歩道を
歩き、週 1回ゴルフをしています。 





  見るスポーツにも興味がありません。 
 
７．40歳代前半の男性 
   以前は釣りをやりましたが、今は何もやっていません。日系会社に勤めているのでゴルフを勧められ
ていますが、まだ始めていません。 
   スポーツを見るのは興味がありません。 
 
  中国体育用品連合会の統計データによると、昨年の中国スポーツ用品業界（スポーツウエア、スポーツ



































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011年 9.2     1549 20.3 24.9     
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年      2303 7.9 4.3     
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 





2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014年             
1月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
